
























֚ȄGrif¿thͬഴા̵̯̹͈̺̯̞͂ͦ̀ͥ (James Joyce 335n)ȃږ̥ͅ Joyce͉೵Stanislausͅ
զ̹̀υȜζশయ͈਀ঞ͈ಎ́ȄGrif¿th͈੹̢ͥ฽݈ٛ৽݅എ׋൲აͬ൚࿂͈ခ༷࢘̈́ॐ͂
̱̀঑঵̱̞̀ ȪͥLetters II 167,187ȫȃDubliners੄ๅ࿚ఴ́੄ๅ৪George Roberts͈͂ۼͅΠρ
ήσ̦୆̲̹षȄࢯ݈͈࢖ٳ੥۰ͬ Joyce͈ါབͅ؊̢̀ࠇश̱̩̹̀ͦ૧໳২͉ȄΘήςϋ
͉́Grif¿th͈Sinn Féinঞ͈͙̜̹̱́̽ (Letters II 291f1)Ȅ̷͈ࢃ๞͈੩ႁͬݥ͛̀ང࿚̱̀
̞ͥ͜ȃ̱̥̱ȄJoyce͈Sinn Féin঑঵͉̜̩́͘ၣ༗ັ̧͈֚শഎ͈̜̈́́ͤ͜Ȅ̷͈ࢃ๡





























Silly billies: mob of young cubs yelling their guts out. Vinegar hill. The Butter exchange band. Few 
years' time half of them magistrates and civil servants. War comes on: into the army helterskelter: same 




















In 1885 he had publicly expressed his adherence to the collective and national economic programme ad-
vocated by James Fintan Lalor, John Fisher Murray, John Mitchel, J. F. X. O'Brien and others, the agrari-
an policy of Michael Davitt, the constitutional agitation of Charles Stewart Parnell (M. P. for Cork City), 
the programme of peace, retrenchment and reform of William Ewart Gladstone (M. P. for Midlothian, N. 
%DQGLQVXSSRUWRIKLVSROLWLFDOFRQYLFWLRQVKDGFOLPEHGXSLQWRDVHFXUHSRVLWLRQDPLGWKHUDPL¿FD-
tions of a tree on Northumberland road to see the entrance (2 February 1888) into the capital of a demon-
strative torchlight procession of 20,000 torchbearers, divided into 120 trade corporations, bearing 2000 





























Myles Crawford began on the Independent. Funny the way those newspaper men veer about when they 







MacHugh̦ȶܺ૲আ (the sham squire)͈̤੄̱̺͘ȷ(U 7.348)͂ࡤ͍̥̫͈͉ͥḘ͈̏࡞ဩ̦
ྟ࣬৪Ȅၔ୨ͤ৪ͬ܄փ̱̞̞̠̀ͥ͂൚শ͈Θήςϋ͈ુেͅચ̳ͣ͂Ȩ̥̞̏̈́ͤ̾઻౴
̜̱́ͥȄCrawford͈ഴા̵̜ͩ̀ͅȄSimon͉Ned LambertͬႲ̯̯ͦ̀̽͂ၛ̻ݲ̞̩̽̀ȃ















Necessity for De-Anglicising Irelandȩȫ͂ఴ̱࣐̹࣒̀̽׵̜́ͥȃ̷͈ಎ́ͺͼσρϋΡ੗ࠬ
৽̦݅ޭ౤̈́́͘ͅޑ಺̯̞ͦ̀ͥȃ
we must strive to cultivate everything that is most racial, most smacking of the soil, most Gaelic, most 
Irish, because in spite of the little admixture of Saxon blood in the north-east corner, this island is and 
will ever remain Celtic at the core.（Hyde 169)
̭͈̠̈́͢২ٛૂସ͈ئ́ఈ৪̦Ȅ̱̀͘͞ξΘμࠏͺͼσρϋΡ૽̦Ȅ২ٛͅ୸̧͓͛ͥ
ાਫ਼͉ޭ͛̀ࡠ̞ͣͦ̀ͥȃDeasyࢷಿ̦Stephen̥࢜̽̀ͅ࡞̹̽ȄȨIreland, they say, has the







The mere concept of the Irish Jew raised a laugh in the Ireland of Joyce's day. Edward Raphael Lipsett 
(1869-1921), a Dublin Jew, journalist, novelist, and playwright, wrote impressions of the Jews in Ireland 
in 1906:…‘The term “Irish Jew” seems to have a contradictory ring upon the native ear: the very idea is 
wholly inconceivable to the native mind…’ [The] situation of the Jews (was) in the unsympathetic social 
climate of Ireland at the turn of the century, at best grudgingly neutral to them and at worst openly hos-
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 144 －
tile, and that situation of aliens detached from the Irish world around them, living in an Irish exile, (was) 
































―He's a perverted jew, says Martin, from a place in Hungary…His name was Virag, the father's name 
that poisoned himself. He changed it by deedpoll, the father did. (U 12.1635-41)
ಕ࿒̧̳͓͉Ḙ͈̏ম৘۾߸͈୰ྶ͉ͅȄCunningham͈฽ξΘμഎۜૂ̦ྟོ̥ࣺ͛͘ͅ








John Wyse Nolan̥ͣ೹ރ̯ͦ (U 12.1573-7)Ȅ̞̾́Martin Cunningham̽̀͢ͅ೏෇̯ͦͥ (U
12.1625)ȃ̭͈̠̭̦̈́͂͢৘ष̢̭̹̜̠̥ܳͤ́ͧͅȃ̹̺Ḙ͈̏ૂ༭̦ȄNolan̥ͣ੄
̧̹̭̀͂̈́ͥ͂ͅȄ̷͈ͦ̈́ͤփྙͬ঵̭͉̾͂̈́ͥͅȃ̭̭ͅഴા̱̞̀ͥ Jack Power͂
John Wyse Nolan͉ȄDubliners੄ๅ࿚ఴ́୬઩̱̹Castle͈࿨૽ John Wyse Power̦κΟσ̜́
ͤȪCW 244f8ȫȄ๞͉ξΘμ૽ͅచ̱̀ࢡփഎၛા̞̹̭̦ͬ͂̽̀͂౶̞ͣͦ̀ͥȪHyman











―And after all, says John Wyse, why can't a jew love his country like the next fellow?







―Sinn Fein! says the citizen. Sinn fein amhain! The friends we love are by our side and the foes we hate 












and he was going about with some of them Sinner Fein lately or whatever they call themselves talking 
his usual trash and nonsense he says that little man he showed me without the neck is very intelligent the 
FRPLQJPDQ*ULI¿WKVLVKHZHOOKHGRHVQWORRNLWWKDWVDOO,FDQVD\VWLOOLWPXVWKDYHEHHQKLPKHNQHZ
there was a boycott (U 18.383-7)
̹̺ȄήσȜθΒΟͼ͈শത́Bloom̦Grif¿th࣐͂൲ͬވ̱̞̥̀ͥ͂ͅ࡞̢͊Ȅ̷͈ͦخ
ෝ଻͉ޭ͛̀઀̯̞͂ࣉ̢̰ͥͬං̞̈́ȃ̷͈̭͂ͬྶږͅাऐ̳ͥBloom͈ٝே̦̜ͥȃ
James Stephens' idea was the best. He knew them. Circles of ten so that a fellow couldn't round on 
more than his own ring. Sinn Fein. Back out you get the knife. Hidden hand. Stay in. 7KH¿ULQJVTXDG
Turnkey's daughter got him out of Richmond, off from Lusk. Putting up in the Buckingham Palace hotel 




go in him for the mob. Or gas about our lovely land. Gammon and spinach. Dublin Bakery Company's 
tearoom. Debating societies. That republicanism is the best form of government. That the language ques-
tion should take precedence of the economic question. Have your daughters inveigling them to your 
house. Stuff them up with meat and drink. Michaelmas goose. Here's a good lump of thyme seasoning 
under the apron for you. Have another quart of goosegrease before it gets too cold. Halffed enthusiasts. 
Penny roll and a walk with the band. No grace for the carver. The thought that the other chap pays best 
sauce in the world. Make themselves thoroughly at home. Shove us over those apricots, meaning peach-



































































The Jew in Ireland is in every respect an economic evil. He produces no wealth himself―he draws it 





























―And I belong to a race too, says Bloom, that is hated and persecuted. Also now. This very moment. 




ޑ಺̯̞̭ͦ̀ͥ͂̈́ͥͅȃ൚শ͈ΘήςΰBloom͈̠͢ͅȨI’m talking about injusticeȩ(U
12.1475)͂୊ࣞͅ୹࡞̧̹́ξΘμ૽͉̞̥̹͈̜̈́̽́ͥȃ
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